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 i 
ABSTRAK 
 
PERBANDINGAN SINTESIS N’-BENZILIDEN-2-METOKSI-
BENZOHIDRAZIDA DAN N’-(4-METILBENZILIDEN)- 
2-METOKSIBENZOHIDRAZIDA DARI  
ASAM SALISILAT 
 
Citra Anggono 
2443004024 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis senyawa turunan hidrazida dari 
asam salisilat serta mengetahui pengaruh penambahan gugus metil(p) pada 
persentase hasilnya. Untuk mengetahuinya, maka dibandingkan persentase 
hasil sintesis N’-benziliden-2-metoksibenzohidrazida dan N’-(4-
metilbenziliden)-2-metoksibenzohidrazida. Uji kemurnian senyawa hasil 
sintesis ditentukan dengan uji titik leleh dan kromatografi lapis tipis, 
sedangkan identifikasi strukturnya ditentukan dengan spektrofotometri 
ultraviolet, spektrofotometri inframerah, dan spektrometri resonansi 
magnetik inti (RMI-1H). Didapatkan rata-rata persentase hasil sintesis N’-
benziliden-2-metoksibenzohidrazida sebesar 74% dengan bentuk kristal 
voluminus berwarna putih (TL = 243 – 245°C). Namun untuk sintesis senyawa N’-(4-
metilbenziliden)-2-metoksibenzohidrazida tidak terbentuk. Hal tersebut karena 2-
metoksibenzohidrazida yang digunakan belum bebas hidrazin. Sehingga 
senyawa yang dihasilkan adalah 1,2-di(4-metilbenziliden)hidrazin, maka 
diperlukan pemurnian lebih lanjut dengan penambahan HCl dan destilasi 
terhadap 2-metoksibenzohidrazida hasil sintesis.   
 
Kata kunci: 4-metilbenzaldehida,  asam salisilat,  hidrazida. 
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ABSTRACT 
 
COMPARISON OF SYNTHESIS N’-BENZYLIDENE-2-METHOXY-
BENZOHYDRAZIDE AND N’-(4-METYLBENZYLIDENE)- 
2-METHOXYBENZOHYDRAZIDE FROM 
 SALICYLIC ACID 
 
Citra Anggono 
2443004024 
 
The purposes of this research were to synthesize hydrazide derivatives of 
salicylic acid also to find out the influence of methyl (p) addition to the 
result percentage. To find out, comparing the result percentage of N’-
benzylidene-2-mehoxybenzohydrazide and N’-(4-methylbenzylidene)-2-
methoxybenzohydrazide. The purity analysis of the synthesis result were 
determined by melting point assay and thin layer chromatography, while the 
structure identification determined by ultraviolet spectrophotometer, 
infrared spectrophotometer, and RMI-1H spectrometry. The average of  N’-
benzylidene-2-methoxybenzohydrazide percentage result were 74% with 
white crystalline (m.p.= 243 - 245°C). However the synthesis of N’-(4-
methylbenzylidene)-2-methoxybenzohydrazide was not formed. Because of 
the 2-methoxybenzohydrazide used not free hydrazine. Therefore needs 
further purification with addition of  chloride acid and distilled to 2-
methoxybenzohydrazide synthesis results. 
 
Keywords: 4-methylbenzaldehyde, salicylic acid, hydrazide. 
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